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Taulu 2 Luotsiasemat ja vartiopa.ikat ,niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat ja topahtuneet muutokset 
1975 
' 
Luotsiasemat ja Henkilokuntn Patevyys Mhon. · Tapahtuneet muutokset 
vartioprdkat o jaus-kir;1at 
I ·~· g ~ ~ ~~ ffi ~ ~ ~ ~ ~ !b ·~ I~ ~ r ~ ~ 0 c+ I-'! li 1-'• 1-j 1-'· ~· ~ s c+ c+ c+ c+ c+ ~ ; c+ 1-'• ;.d ~: fd .. <:..J, § c+ c+ a til 1-'· Cll Cll (I) 0 Cll ;>,.J (I) (I) 1::1 (I) til til 1-'• o · 1-'· (I) 'i 0 • ~ 'i 1-'· li c+ 1-'· (I) ,. Pl '0 ~ <:..J. ~ <:..J. r.n ~ ~: (I) ~: 1-'• [ c+ "d ~ <:..J. til Cll Pl ~ Pl 'l' >: s:: c+ til Pl p): ~ Pl >: -. (I) 1-'· 0 (I) 1-'· 1-'· <:..J. c+ a ~ 0 ?oi' c+ (I) (I) ~ (I) til ~ (I) 1-'· 1-'• I-'• (I) Cll 1:1 Cll (/) Cll ~ ~· Pl 0 ~ c+ 1-'· (I) 1-'· 1-'• <:..J. PJ ct <:..J. 1-'· "d Pl 1-'· <:..J. ct Pl ~. 1-'• Pl U> • ct Pl 
ct Pl !)): 
Kemionkanava 1 - 1 1 · - - 2 2 - - 1 1 - - - - - - -
Jungfrusund 1 
-
1 3 1 - 5 4 1 - 1 2 - - - 1 - 1 1 Lisays 1 vt.luotsi 
Peraistenportti 1 
-
1 14 2 
- 17 15 9 - 2 4 - - - 2 - - - Vahennys 1 kutterinkulj.(hukkui) 
Turku 1 - 1 10 1 - 12 10 6 - 2 3 - - 1 - - - - 1 luotsi pitkalla sairaslomalla( ei luots.luots::i?. . 
Naantali 1 - 1 6 - - 7 7 7 - - - - - - - - 1 1 Viiliennys 1 luotsi 
T.nhm 1 - 1 20 3 1 · 25 21 18 2 1 - - - - 3 - 1 1 Viiliennys 1 luotsi 
' 
uto 1 - 1 15 6 1 23 16 9 1 4 2 - - 3 3 - - - Viiliennys 1 luotsivanhin jn 1 luotsi siirt elak. 
Houtskar x) 1 
-
1 5 2 - 8 6 5 - ·- 1 - - - 2 - 2 2 
Kustavi 1 
-
1 11 3 1· 16 12 9 1 - 2 - - 1 2 ·- 2 2 Lisays 2 luotsie 
fJusikaupun..ki 1 2 1 11 6 1 19 12 9 - 2 1 - - 4 2 - 1 1 
~aurne 1 1 1 12 6 1 20 13 1C - 2 1 - - 2 4 1 7 ·8 
fhteensa ~1 3 11 ~ffi 30 5 h55 h18 83 4 15 17 - - 11 19 1 n5 · 16 
I Luotsivanh. 7 - 1 3 ' - - - -
Luotseja 176 4. 14 14- - - - -
Kutt.hoit. 
- - -
- - -
11 19 
' 
Yhteensa 83 4- 15 17 - - 11 19 
\ 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
32 henkea _..;._ __ _ 
3 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 5 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 24 
Majakoita joissa· vakinainen,paatoiminen miehitys ___ 3__ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset 
1 xadiomajakkamestari elakkeelle 
1 " tilalle 
2 loistonhoitaja lopettanut 
henkilokunnassa: 
(Kylmapihlaja) 
( " ) 
1 " kuollut (ei tehtavassaan) 
3 " aloittanut 
Taulu 4 Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
1975 
0 ~. "U \).1 
~ til 0 ~ 
• su: ...... • 
0 cT til ~ 
~ cT cT 1\) 
• ~ CD • 
---:1 cT .....j Huomautuksia 
\.n cT \.n ~ 
Vii tat 104 18 3 119 
Jaapoijuja 9 3 12 
Purjehdusmerkkeja 53 10 63 
Valopuijuja 3 3 
Sektoriloistoja 8 1 9 
Linjaloistoja 57 57 
Kalastusloistoja 8 8 
Yhteensa 242 32 3 271 I 
·e 
T9ulu 5 Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 1975 
Luotei- tai Moottori Muut Viittn- Soutu- Jaa- Kalusto Kor~aus-ja Poltto- ja Toiminta- KustMnuk-
majakka-asema veneita koneelliset veneita veneita veneita yht. kunnossa-pitc voitelue.ine menot set yht. 
2~ s .- q [ ~ ~ p:;j p:;j 0 0 rt-1-j Cfl ~ ~ <:J. 1-:j :_j rt- 11): f-1· f-1· rt-j CD CD CD '1l , ;;:;;' 0 ~ O+ CD CD 
'"il ~ ::>1 f-1• 0 J-l <i" 
CD f-1· 0 f-1• 1-j J-l <i" 
f-1· ~ -o cT ,.._J. • . rt- /0-J cT • • 
'I) Q) • < 
. 
Kemionkenava 1 2 3 - 777,90 '1264,69 2042,59 
Jungf-rusund 1 1 1 1 4 23451,56 :3255,39 254,23 26961 '18 
Parainen 1 1 1 1 4 28013,53 9862,89 1227,,4 39103,76 
Turku 1 1 '1 1 4 19117,79 3493,32 4230,74 26841,85 
Neru1tali - - - -
whm 1 '1 '1 1 1 5 49764,71 19R71,85 - 69636,56 ., 
uto 2 1 1 1 '1 6 35914,86 54997,42 2L~04,64 93316,92 
Houtskar 1 1 1 1 1 5 35508,47 4692,63 575,37 40776,47 
Kustavi 1 1 1 '1 1 5 28616,67 15516,45 1711,20 45844,32 
Uusikaupunki 2 2 2 1 1 1 9 90711,96 28L!-16,63 L~167, 72 123296,31 
Rauma 2 2 1 1 1 7 92767,04 20891,05 7004,85 120662,94 
Kylmenihlvjn rm 1 '1 2 1979,00 - - 1979,00 
Yhteiset 6~71,19 - 10279,32 16650,51 
1 " ' 2134,87 Luotsi-piirik. 1 1424,71 710 '16 -
, 
: 9 ' 55 Lt-13641 ,49 162L~85,69 Yhteensa 11 3 L~ 8 5 '10 5 33120,10 609247,28 
T::J.pchtuneet muutokset: Piirilconttoriin hankittu r-mto Land rover THT-67'1 
Uudenkaup.l[-1. II olj:ytor.lautta L:-382 
Uton la " l:=ts1..kuitu kutt.L-3q5 
--·-~ 
Taulu 6 Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkakalusto seka 
r 
kaikuluotaimet 1975 
~ VHF-puh. f-j I-tt tO i!j tO t-i tO ~ f-J ~ ~~81 I ~ 81 g. CD g. g. lj g. p P> 
Luotsiasema, -vartiop. ct t-'• I ct 0 w <DO ct !:Set w ~ ~ t-'• f-J CD (l> CD 0 ct actro @@ P> 0 ~ f-J f-J f-J I P> p P> ro ro @@ tai vene t-'• tj' t-'• t-'• tj' I f-Jt-'• I:S roi:S I:S ro I:S I:S f-JI ro rom 
I ct • 
I l P> P>: P>: P>: 
' 
• 
I Luotsipiirikonttori 2 2 
. 
-veneet 1 1 
-auto -
Rauma 1 2 3 1 7 
-veneet 2 2 2 2 .a 
Uusikaupunki 1 3 3 1 1 9 
-veneet 2 3 2 2 9 
e ustavi 1 2 3 
-veneet 1 1 1 1 4 
Houtskari 1 3 4 
-veneet 1 1 2 
uto 2 3 4 1 1 11 
-veneet 3 3 1 1 8 
Lohm 1 4 5 
-veneet 1 1 1 1 4 
Turku 2 2 
-veneet 
Naantali 2 2 
Paraistenportti 1 2 3 
-veneet 1 1 2 
ungfrusund 1 2 3 
-veneet 1 1 2 
Kemionkanava 2 2 
-veneet 
Yhteensa , 14 27 31 7 3 2 9 53 40 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Tiedot muutoksista ei luotsipiirin tiedossa, tyopaja toimittanut laitteet 
,_ 
Taulu 7 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
1975 
4 rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Taulu 8 Valtion merenkulun turvalaitteet 
0 t-i 1-(j \>I 
~ 1-'· 0 ~ 
• ro 1-'· • 0 PJ! ro ~ 
~ cT (I) f\) 
• cT cT • 
Turvalaite ..,_;] ~ cT ..,_;] Huomautuksia \11 s:: \11 
Majakoita 3 3 
Radiomajakoita 3 3 
Loistoja x) 321 26 6 341 
Valopoijuja x) 9 9 
Jaapoijuja 
-valastuja 25 25 
-valaisemattomia 37 5 42 
Purjehdusmerkkeja ~89 20 609 
Meriviitat 37 1 38 
Selkaviittoja 91 3 94 
Saaristoviittoja ~06 23 1 728 
Sisasaaristoviittoja ~02 2 4-04 
Sumumerkinantoasemia 1 1 
Radio asemia 9 9 
Reunamerkkeja 4 4 
Raconmajakat 8 8 
Yhteensa ~245 80 7 2318 
Huomautuksia x) -sektoriloistoja , kaasulla 129 kpl 
verkkovirr. 4 " 
' paristolla 10 " 
yht. 143 kpl 
-linjaloistoja kaasulla 169 kpl 
' verkkovirr. 17 " 
paristolla 12 " 
198 kpl 
T ulu itu at, nii n yvyyd t j tuud t 
1975 
1 Vayl Vayl·· . 
ayvyy pituu 
k 
5 >1 10,0 m 5,0 
1 
" 9,0 " 1,0 " uoto) 65 " 10,0 .. 56,0 .. 
2 .. 9 ,0 .. .o .. 
4 
" 1010 " 6 ,0 " 3 tt 10 0 .. 3,0 .. 
16 
" 
. " 10, 5 .. 
) 12 n 9:0 " ~ .o .. 
2 " 4 5 n 0,5 u t .. 2 ,5 1,5 " 6 " 4 5 " 3,0 " 2 4: " 0,5 
3? .. 10, 0 .. ,o .. 
e ~ " ? 3 n ~ :~ .. " ?!3 .. " 
.• (r>ii r ·n 45 tt ? .3~ , 1 ,a It 
1 ?,3 6 ,0 • 
1"' " ,? n ?,0 25 ? 3 tr 32,0 " 
7 " 
?: .. 14,0 
. 4,9 tt 9,5 .. 
11 .. 5,8 26,0 " 3 " 3,0 " 7,0 .. 1 n 7,3 tt 1,0 
" 4 
" 
9,0 tt 11 ,0 
" 7,3 3,0 " 3 " 9 0 " 5,0 .. • i_ e:t ) 1 
" 9,0/?,o: 12,0 " 12 u 9,0/5,0 ?,O 
" 15 ft 9,0 1?,0 " tt 7 3 ,. ,o " 21 .. ?: n 6, 0 
1 5 .. s.; 1 ,0 
"' to 8 
-
1 ?3,5 k 
Taulu 10 
Taulu 11 
Tarkastusmatkapiiiviit 1975 
Luotsipiiripiiiillikko 38 tark.piiiviiii 
Apulaispiiripiiiillikko 30 n " 
68 tark.piiivaa 
Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden tarkastukset 
1975 
Kuluvan vuoden aikana ovat piiripiiiillikko ja apulaispiiripiiiillikko 
suorittaneet viiylien tarkastuksia piirivenee[ii ja tarkastusaluksella. 
Tiilloin on myos todettu turvalaitteiden kunto. 
Samoin majakkateknikko on huoltomatkoillaan piniinyt kirjaa turvalait-
teiden tarkastuksista. 
TA Turku tarkastanut turvalaitteet kaasutuksien ja korjauksien yhtey-
dessii. 
Piiiviimaiirat ovat tarkastuksia suorittaneiden henkiloiden piiivB.kirjoissa. 
Loistojen tarkastuksia ovat suorittaneet edelleen myos loistonhoitajat ja raportoineet niista edelleen piirikonttoriin. 
Taulu 12 vayUityot 1975 
- saatettu suurinmalta osalta paatokseen Turku-Tukholman vaylatyot 
- jatkettu Lovskar-Isokarin vaylan ruoppaus ja turvalaite toita 
- aloitettu yhteysalusten vaylien mittaukset (Inio, Hitis) 
- Taulu 13 Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 1975 
Kuluvan vuoden aikana saatettu paatokseen Turku-Tukholma vaylan 
turvalaitterakenteet seka aloitettu turvalaiterakenteet Lovskar-
Isokari vaylalla. 
Luotsiasemia kunnostettu ja korjattu vuosisuunnitelman mukaisesti. 
Suurimpana tyona saatiin paatokseen Berghamnin luotsiaseman siirto 
uusiin tiloihin Kittuisiin. Kustavin asemalle porattiin jallean 
epaonnistunut porakaivo. Veden saannin turvaamiseksi rakennettfh 
ns. rouhekaivo Kustavin asemalle. 
Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 1975 
A. Radiomaj akat 
Nimi Voimakoneiden Radiomajakan Kaasuoljyn Loisto valaissut 
kayttotunnit kayttotunnit kulutus litr. vuoden aikana 
.... 
uto 16870 8760 h 24h/vrk 13~09 4290 
Isokari 12388 8760 h 24h/vrk 20100 4320 
Kylmapihlaja 9971 8760 h 24h/vrk 18715 4290 
B. Sumumerkkiasemat 
Nimi Viheltimen Huomautukset 
kayttotunni t 
uto -- ei sumumerkinanto-laitetta 
Isokari 
-- -
n 
-
Kylmapihlaja kqne;i..sta ei ole 
-- r1i tan~t samanai-
sesti ehoa seka 
.. tutkalle etta nautofonille 
Taulu 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 1975 
I I 
I 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne I Asema 
Avau- Jaa- Aloit- Lo:petet- Alkoi Paattyi 
I tuivat tyivat tiin tiJ.n 
I 
Kemionkanava 
- - 28.04. 30 . 05. 09.01 . 31.12. 
Jungfrusund 19.04. 15.02. 21 . 04 . 28.04. 03.01. 30. 12. 
Paraistenportti - - 21 . 04. 28.04 . 01 • 01 • 31.12. 
Turku maalisk. helmik. 26.04. 01 . 05. 01 • 01 . 31.12. 
Naantali 
- - 02.05. 04.05. 02.01. 30.12 . 
- Lohm maalisk . maalisk. 22.04 . 30 .• 04. 01 . 01 . 31.12. 
uto 
- - 20.04. 10.05. 01.01. 31.12. 
Berghamn 
- - 19.04. 28.04 . 03 . 01. 31.12 . 
Kustavi 03.04. 19.02. 22.04. 11 • 05 . 01 . 01 • 31.12. 
Rauma 
- - 15.04. 30.04. 01 • 01 . 31.12. 
I 
1 
Taulu 16 Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka- ja paiviirahat 1975 
Luot- Luotsausten Luotsattu Luotsaus- maksut Luotsihenkilokunnan matka- j a pai viirahat 
saa- luku matka mpk r , 
I via Luotsia Luotsia ! Siita Matkakustannukset 
luot- Yhteensa kohden Yhteensa kohden Kaikkiaan ,, Luotseille Yhta luot- Yhteensa Yhta Paivarahat Apulaisen , 
As em a seja 20 % sia kohden k~~en paivarahat 
Kemionkanava 2 59 29,5 1364- 682,0 3764-,- 752,80 376,40 8307,50 6,09 2686,50 -
Jungfrusund 4 215 53,8 5830 1457,5 1764-8,- 3529,60 882,40 9743,- 1,67 8170,-
-
Paraisten:portt 15 1270 84,7 39300 2620 , 0 146972,301 ) 29456,70 1963,78 78584,80 2,- 53444,- -
2) 36892,903) 
. 
Turku 10 1365 136,5 43204 4320,4 182987 , 70 - 3689 ,29 78599,50 1 ,81 60436,25 -
< 
Naantali 7 803 114 , 7 22874 3267,7 164-610 , - 34618,904 ) 4945,56 43734,80 1 '91 35743,50 -
Lohm 21 2816 134, 1 77581 3694,3 450842,- 5) 95511,706 ) 4548 , 18 161886,- 2,08 134093,- -
uto 16 1766 110,4 46591 2911,9 25P15Q ,- 54596,707 ) 3412 , 30 100174,- 2,15 84116,- -
Berghamn 6 361 60,1 12256 2042 ,7 59319 , - 11863,80 1977 , 30 13362,- 1,09 8867,- -
Kustavi 12 1259 104 ,9 35977 2998 ,1 152305,608 ) 31992,- 2666,- 67468 ,- 1,87 56637,75 1889 , 50 
Uusikaupunki 12 775 64-,6 16219 1351,6 84369,5019 ) I· 16992 ,6011 ) 1416,05 31624,10 1,94 29714 , 75 160,-
Rauma 13 1422 109 , 4 11989 922,2 90906 , 8012 ) 18185,20 1398,86 25262,90 2,10 41696,50 1985,50 
.. 
102~~ 313185 2654~~ I X) ~18746,60 97J 515605.25 4035.-Yhteensa 118 12111 1603874,90 I 334392,90 2833,84 1 ' 
x) keskiarvo 
1) Puuttuu 80 % = mk 311,20 3) Sisaltaa 10 % tankkialuksista joissa 2 luotsia = mk 171,20 
2) II 80 % = mk 620 , 80 4) " II " II mk 1696,90 = 
5) tl 80 % = mk 240,- 6) tl " tl " mk 5295,30 = 8) " 80 % -mk 210 , 40 7) " II II II mk 4566,70 = 
10) II 80 % = mk 124,- 9) II II II II mk 1488,80 = 
12) It 80 % = mk 19,20 11) II II II II mk 93,90 = 
mk 1525,60 mk13.312,80 
334392,90 = 20 X 100 (1603874,90 + 1525,60 ) + 13312,80 
t~ 
Taulu 17 Luotsipiirin alueella v. 1975 tapahtuneet merionnettomuudet 
Onnettomuuden Aluksen Aluksen a t;1 I-' 0 Onnettomuuden Vahingon suurus <t> ~ I-' I:$ s 0 1-'· 
<t> 1-'· c+ 
"" 
t:tj <: ~ P' ~ c+ ro ro 0 1-'• Sl) : <t> ~ I-' ~ P' 1-'· P' ~ I-' ~ <t> Sl' ~ Sl' : ~ ro ro ~ I-' ~ 1-'· 0 1-'· aq ~ I:$ 1-'· ro Sl): <t> P;" ' ( Laht~- 1-j <t> ~ 1-'· I:$ ro Aika Paikka Laatu ja Kansal- , Koti- Maar a- Laatu Syy 1-'• ~ <t> <t> 
0 I:$ ro 
1-'· ro r nimi r lisuus c paikka naikka paikka c+ Pl ;n 
' 
( 
- c r 
9.1.75 Hanko,Utterklint ms Kanitan Puol. Stettin Turku Hanl{o Pohjakosk . Huono saa X X Kailski 
t57. 3. 75 Valkeakari • ms Aoollo N r al. Trondheim Ba:yonne Rauma Ka.ri l leajo Tutkahairio X (x) X 
9. 3. 75 Parainen ms Id,a Bress Tanskal. Ass ens Mantyluoto Ham ina 
-
II 
-
II (x) - - X X ( 
'4 . 3. 75 Avensar ya Pietari Suomal. Korpo AvensRr Avensar Pohjakosk . Huono niikyv . X e i r Br he ( 
8.4. 75 Rabadan ms Kwidzyn Puol6'!.1. Stettin Rauma Helsinki 
- " - tut kakuv an X X 
~ ( 
furku 
huonous h5.5.75 Parainen ms Attu Suomal. Gdans1c Par in en 
- " - Matala v esi& X X korke nopeuE h4.8 . 75 Lehmiinkurkun vayla MM- a Sarkka 
-"- Helsinki Uki { Pansio 
- " - vii tan sii rt . X ei 
2~1075 Ruissalo ms T~elleborg R.uotsal. Trelleborg Tukholma Naantali 
- " - Tutkat pysah- X X r t yneet 17.10. 75 Lehmankurl{un vayla ms Pirttisaar P- Suomal. ei tiedossa ei tiedoss a ~ i tiedossa 
- " - vii tan s i irt . c r 
24j1. 75 Parainen mt Kaste 
-
II 
- Turku Turku tr, Hanko 
-
II 
-
Huono saa X X e 
. ( r 
' 
. ( I• 
. 
• 
. 
r 
I' 
. 
( 
( 
I rt 
Taulu 18 Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 1975 
Luotsipiirin aluella jouduttiin kokonaan uusimaan 28 viittaa 
seka korjamaan 12 viittaa. Arvioidut kustannukset 3400 markkaa. 
e 19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat 
0 
+' (1j +' 
. .., 
·r-1 
0 ·r-1 
(1j +' :> (1j . .., +' 0 Luotsiasema . .., 0 ·r-1 +' 
0 +' ·r-1 Ul 
+' +' :> ·r-1 
+' ·r-l 0 H :ro 
·r-1 ·r-l +' (1j Ul 
·r-1 :> Ul (1j >::: 
:> :r:U ·r-l Ul Q) 
·r-l ~ H :ro Q) 
H r-1 (1j Ul +' Q) Q) (1j 
·r-l ~ ~ Cl) Cl) Cl) 
Kemionkanava 
- -
4 53 57 
Jungfrusund - - 80 42 122 
Paraistenportt 
- -
80 33 113 
Turku - - 67 35 102 
Naantali - - 20 50 70 
Lohm - - 121 62 183 
uto 3 36 11 8 58 
Houtskar 5 8 45 34 92 
Kustavi 
- -
103 80 183 
Uusikaupunki 5 10 99 48 162 
Rauma 22 39 44 17 122 
Yhteensa 35 93 674 462 1264 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
keskiarvo 69,02mk/viitta 
+' Q) 
Ul +' 
-3 Q) Ul § ·r-1 :>. 
(1j +' 
+' ·r-l 
Ul Ul 
~ ~ 
3. 934,14 3 
8.420,44 4 
7.799,26 28 
7.040,04 54 
4.831,40 -
12.630,66 -
4.003,16 -
6.349,84 -
12.630,66 1 
11.181,24 12 
8.420,44 1 
87.241,28 103 
• 
Merimerkit 
. 
C\J 
~ 
. 
~ +' ;::s t<'\ Q) 
;::s +' Ul +' 
+' +' :ro 
-3 Q) +' Q) H Ul Q) +' :ro § ·r-l § Ul :ro :>. 0 ~ (1j +' Q) ~ +' ·r-1 ~ -3 Ul Ul (1j ~ ~ ~ ....:I 
34 \ 8 
91 8 
54 16 
58 17 
28 13.976,62 
-82 
-
16 
-
44 1 
108 ,-
72 -
35 v 13 
622 13.976,62 63 
Lh.,.lr1 ~ t-;t~ Vs lc->i~t 'l:--
In --tsi- t?i A.i~P - , r ~n!'! Ku~+.~'2- .:.i:.-le ..;..., ,, K1::.~t ::- - Kust .:.:1.:-n' ·~se t 
:"!2 ,-; '1 1~kq- ."'.se; .'l !11:~~I':i :~u 1 c.s et ~e!l nu''.:set ~Thtee!lsc-i.. 
f"!12.ara 
. 
"f<r '" 'Jr 7? - '7? -_._ernl0~Lenavn. 
. ·- ' . ~ ' 
LTunp-frusunrl 5000 '1915,- '1 89 ,50 ;::-1 :t.LL so ~ ·- . ' -
. 
Pnrflistenp')rtti 1?(.'() 459,60 15S7 .., _., 
. / ' l "- 2n10 ,72 
Turku 
- - 5'17,82 5"~7, 32 
armtr>li 
- -
- -
L:)hm 8800 ~?i.tR -
- - . ' 5182,12 84}} ' '12 
uto 66768 16064- , 19 
- 1606/i , 19 
. Berghe~~/Houtskfu 2500 ,020,75 - 102" , 75 
Kust<1vi 20000 8518,- 1606,13 102-1!1-, 13 
Uus i 'k au"9un.'ki 18382 !113 42'A4 - 664- ,88 halko.ja 6 3403:09 8~01 ,97 
' " 
Rau"ll.8 
-- - 125,76 125,76 
I so kar in rm 
- - - -
Kylma~i1.lnjan rm '10500 1~036' 20 
- 4036,?0 
a .,., .konttor i .0 
-
- 595,83 595, 83 
Yhteensa 132350 7, 42898,83 1060-1,1E 53LL90 qo 
/ ' - ./ [h P,l 'm ~ fl 6 m/ 
J 
Taulu 20B 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossa~ito ja 
kalusto seka satamien j laitureiden uusimiskustannukset 
e 
-
Luotsi- ja 
maj akka- as em a 
Kemionkanava 
Jungfrusund 
Paraistenportti 
Turku 
N mtal' 
Lohm 
uto 
Houtskar 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Reuma 
Uto rm 
I so karin rm 
Kylmapihlajan rm 
Lyperto 
Luotsi iirikont . 
1975 
Kustannusten laatu Kustannukset 
yhteensa 
368,77 
Tie- ja rantava.lojen uusiminen 1441 ,47 
Kalusto , sementtia 2717,08 
Kglusto , maal~ustoita 4206,44 
KPlusto, verhoilua 1777, 25 
Kalusto,tie- ja rantavalojen korj.,puutav. 7840,95 
Kalusto ,vesijohdon korj.~ipputanko,rakenn 
korjaus 22257 ,84 
Kalusto , lipputanko , sahkoasennukset ,kei ttiC-
kalust. letkua, sammutin 36349 ,99 
Kalusto , soraa,vetta ,kaapelin korj .,vesij. 
korj. ,kaivon poraus 
Kalusto ,vesij . korj. , laiturivalojen asenn. 
Kalusto ,palkk. 
Kuumaveden varaaja ,pumppu , suuttimia 
Jaakaapin korj . 
Korj . 
Kalusto , varastorak . 
Taman listan markkamaariin sisaltyy myos 
rakennusten kaytosta sekalaiset menot, 
lukuunottamatta lammitysta ja valaistusta 
'15284 ,26 
16559, 38 
8235 ,25 
2037 ,57 
167 ,97 
937 ,75 
7390 ,00 
9986 ,25 
137558,22 
Taulu 20 C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v. 1975 
Kustannuksen syy 
Puutavaraa 
Parawell-lasikuitulevya, linjataulujen pintamat. 
Kantarautoja,pultteja,nauloja ym.rautatavaraa 
Kuivabetonia,sementtia,kalkkia ym. 
Em. materiaalilla uusittu seuraavat loistot Laita-
kari yl.,Tervsund al. ja yl.,Vesikarin pauha al., 
Vesikari yl~ja Kajakulman loistoon rakennettu 
linjataulu seka seuraavat merimerkit uusittu: 
Skepparklobb yl.,Falko klobb al. ja yl.,Fisko al. 
ja yl. 
Skataskar alemman ja ylemman maalausurakka 
Sahkoloistoihin akkuja 
Lisaksi 
Poijujen 
sahkotarvikkeita 
sahkokorjauksia 
Maalia 
Kuljetuskustannuksia 
sekakuja 
korjauskustannuksia 
sakkeleita 
Kivipultteja ym.rautatarv. 
kuljetuskustannuksia 
kompressorin vuokra 
Tyokalukustannuksia 
Uusittu korjauskelvottomat kivipora ja moottorisah~ 
Turvavoita loistonhoitajille 
muita tyokalukustannuksia 
Kustannukset Kustannukse1 
yhteensa 
24.654,61 
14.672,56 
9.407,13 
1.708,63 
4.697,73 
9
995,53 
12.18 
1.246,20 
5.089,19 
1.048,87 
1.706,96 
1.188.00 
7.684,98 
2.016,38 
1.276.96 
50.442,93 
7.117,50 
4.594,15 
6.605,44 
10.279,22 
10.978,32 
90.017,56 
I 
I 
I 
I 
Taulu 20D 
.As em a 
Uton rm 
LPK 
MKH 
Isokarin rm 
Radiomajakoiden ja sumumerkkiasemien kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset v.1975 
Kustannuksen laatu 
Oljya Voit. Korjaukset Kulje- Yhteensa 
ltr. oljy kg tukset 
1364-00 51.<)4.1,12 
1600 2.368,-
19.308,60 
12-282222 38.696.19 
20100 7-654,08 
936 1.385,28 
3-349,50 3.349.50 
e Kylmapihlajan nn 36775 14.003,92 
530 784,40 
5.630,62 5-930,62 
bens.petr. 1960 1.905,90 
Yhteensa 193275 3066 47.676,31 127.719,01 
bens.petr. 1960 
~ 
Kustannukseti 
yhteensa 
93.005,31 
12.388,86 
22.324,84 
127.719,01 
Taulu 21 Luotsipiirin virka~uhelinmaksut 1975 
Virkapuhelinmaksut mk 52 . 838 , 22 
Taulu 22 Keskeneraiset Psiat v:n 1975 lopussa 
Asian l~atu tai vaiheet 
- yhte7salusten vaylien mittaus-ja r uoppaus tyot 
(Inio,Velkua,Hitis) 
- Lovskar-Isokari vaylan turvalai e 
rakenteet 
-Luotsiasemien kunnostustyot 
-Turku-Tukholma vaylan ruoppaus-
tyot 
Keskeneraisyyden syy 
toiden aikataulu 
" 
MKH (rahoitus) 
TTh 
• 
Taulu 23 Yhteysalusten tulot 1975 
Liikenne Matkustaj at Rahdit Maidonkulje-
tukset 
Liikenne Alus Lop- Al- Ilmainer Maksava mk Ilmainei M?lcsul- mk ltr mk Tulot l1nen 
alue ~ pui koi 
' 
kpl kpl kg ~ kg t yhteensa 
r t ( ( ( 
Hi ittinenl ~itis/Rcsela - - 3010 8905 '16540 ' '1 [ 399400 (926'10 2828,30 '1'1222'1 4683,29 2'1.05'1,74 
r ' c ~ ( t 
Hiittineni I 2Itristina 
- - 296 113 264,8( 15970 - - - - r 264,80 c ( \ f r t t 
tristina/ 
( ( ( { 
Nauvo 
- -
'1212 1269 5117 ,6C '14500'1 4320 405,90 - - 5.523,50 
c Inijo · r r 
Norr-skata ~ietari r 1050 1745 4029,4C '136230 ' 37680 '1 '170; 10 3'14'12 ,5 9'17' '14 6 . '1'16,64 rab.e - -
' 
( 
. Inio ~·Inijo/ 
- - 3710 11968 24425,9C 149353 h16172 4650,35 445794 4457,94 33.534, '19 Hi tis 
Tee:r::salo ~elkua ( - - r 1'164 3573 5584, 9C 139050 r85520 4385,25 235756,.: 3349,77 13.3'19,92 
Yhteensa h0442 27573 55962,7: 985004 B363o2 1~39,90 825184,( 10408, '14 79.8'10,79 
r 
1. Rosala tuli liikenteeseen 1.6.75 Hiittisten alueelle 
2. Kristina siirtyi Hiittisen alueelle 24.10.75 
3. Inijo " Nauvon n 4.'10.75 Kristinan t·lalle 
4. Hit1s " Inion " 21.09.75 Inijo " 
Nauvon reittialueella liikennekokeilu 
11.2.-1.7.75 jolloin kaikki kuljetukset 
ilmaisia 
Henkilokunta yhteys luksilla yht. '17 k?l 
• e 
Taulu 24 Yhteysalusten menot v. 1975 
Alus Palkat Korjaukset Poltto- ja voiteluaineet Sahko Muut Menot ja kunnossa- mk Polttoaineet Voitelu- toiminta-pito kust. lt. ain. kg menot yhteensa 
Hi tis 145.337,02 117.123,43 45.777,54 107.069 1.364 829,98 6.768,90 315.836,87 
Velkua 167.736,97 54.145,47 21.844,99 47.862 886 - 5.122,86 248.850,29 
P.Brahe 120.802,08 63.740~67 18.357,23 40.890 402 - 5-838,87 208.738,85 
( ~ ( 
Inijo 141.316,68 101.298,29 22.761,29 53-399 531 1. 748,79 7-791,77 274.916,82 
Rosala 223.105,45 109.234,00 53.159,44 115 343 3.255 ~-706,56 35-591,16 424':799 61 
Kristina 80.324,92 34.802,23 14.961,11 35-775 - - 2.538,97 132.627,23 
Tiura 8.893;74 1.122,88 ~ 336,90 10.353,52 - - - -
Yhteiset 
- 11.779,82 2.210,58 - 280 - 63.236,18 77.226,58 
~ ( ( ~ 
' Lpk 17.531,02 - - - - - 6.864,63 24.395,65 
' 1) 2) 
Yhteensa 896.154,14 501.017,65 180.195,06 400.338 6.718 p.285,33 134.090,24 1717.742,42 
~ ~ t 
1) Palkat: sisaltaa vars.palkat,luont.edut ja st.maksut 
2) MJtkalaskut mk c23036,52 sisaltyY toiminta menojen summa~ 
Taulu 25 Yhteysalusten radio- ja tutkaka.lusto '1975 
Kaiku-
Alus Tutka VHF luotain Muutoksen erittely 
Rosala '1 '1 '1 
Hi tis '1 '1 1 
Inijo '1 1 1 
Velkua '1 '1 '1 
Kristina '1 '1 1 
Pie tare Brahe 1 '1 1 
Tiura 
-
1 
-
Yhteensa 6 7 6 
It Taulu 26 Kirjeenvaihto '1975 
Sa puneita kirt·eita Lanetettyja kirjeita 
Kirjeen lahettaja ~uomen IRuotsin Yhteensa Suo men Ruotsin Yhteensa 
tai vastaanottaja ~ielisH ikielisH kielis:if kielisi~ 
Merenkulkuhallitus 274 
- 274 346 - 346 
Luotsi-ja maja~ka-
asemat 
14 '15 29 20 30 50 
Yksityiset 50 20 70 40 20 60 
Yht~ensa 338 35 373 406 ,50 456 
-
